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Keynes, John Maynard. 1972. Essays in Biography. The Collected Works of John Maynard 
Keynes Vol.X. London: Macmillan/Cambridge University Press for the Royal Econom-
ic Society.　大野忠男訳『人物評伝』東洋経済新報社、1980年。













































































































“Building Resilience for Vulnerability”, Chisato Asahi （Ed.）, Building Resilient 
Regions, Springer, pp.17-34, 2019.
“Types of Social Enterprises and Various Social Problems”. Chisato Asahi （Ed.）, 
Building Resilient Regions, Springer, pp.107-124, 2019.
「社会的企業を支援する組織に関する考察─資金調達面の支援を中心として」（共

















































































































　ただ、当初の計画では教育研修所が月に 1 冊のテキストを配布し、 1 年で終了す
る「教育通信大学講座」だった。このことが、GHQ/CIE（民間情報教育局）に急場


























































































































3 ．3 ．日本語教師養成モデルの 4類型
　日本語教師の養成法にはどのようなものがあるのかについても確認しておきた
い。日本語教師の研修モデルの変遷を分析した研究として林（2006）がある。そこ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
置となす
0 0 0 0
。既に……観察したる緯度及び高度に於ける気候上の位置
0 0 0 0 0 0
並に土地の傾
0 0 0 0
斜の度の制限
0 0 0 0 0 0
等は茲に論するの要なし。其他に於て緊要なるは農業経営上に密接




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
にして、切言すれば都市に対する遠近






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
じたる人民に対しては
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、農業は都市に対する位置により其盛衰と其種類とを異に















以下、各地区の説明が第 1 区「生乳及蔬菜農地区」、第 2 区「工芸作物農地区」、第






は内容が大きく異なっている。チューネンの孤立国は、第 1 圏「自由業」、第 2 圏























































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
異にせしむるものたり
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。然るに其等の各区の位置は都市よりの輻射線の方向に排
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
列せらるゝが故に其れに応ずる
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各種の貨物は都市より発する輻射線の方向に移動


























































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原始的産業国
4 4 4 4 4 4
及び商工業国
4 4 4 4
に区別するを得べし。チュネン氏の「孤立」国の理法は略ぼ之を現今の国際間に
適用するを得べきこと前章に開陳せし所。原始的産業国
4 4 4 4 4 4
と商工業国







4 4 4 4 4 4 4
をなし、或もの
は田舎的国民生活






































8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
なすのみならず
8 8 8 8 8 8 8
、国民として




4 4 4 4 4
、常に戦場に臨みて兵火相見えつゝあるに至れり
























0 0 0 0
は常
に此糧食及び兵器弾丸の運搬に全力を注ぐに似たり。現今の政府






















































8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
力を有せず
8 8 8 8 8
。通常吾人が有形躰を生産せりと思ふものも少しく熟察するときは、
唯々人間に対する要用の度を増加し
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、創成したるに留まり
0 0 0 0 0 0 0 0 0
、反言すれば実利を生
0 0 0 0 0 0 0 0 0
産したるのみ




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、実は唯だ物の形態を造出し
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、変化し若
0 0 0 0
くは天然に存在する物の配置を変じて従来無用なりしものを有用ならしめ




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。要するに物の価値を増加
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
したるのみ


























Man cannot create material things. In the mental and moral world indeed he 
may produce new ideas; but when he is said to produce material things, he 
really only produces useful results or “utilities”; or, in other words, his efforts 
and sacrifices result in changing the form or arrangement of matter to adapt it 
better for the satisfaction of wants. All that he can do in the physical world is 
either to re-adjust matter so as to make it more useful, as when he makes a log 
of wood into a table; or to put it in the way of being made more useful by 
nature, as when he puts seed where the forces of nature will make it burst out 
into life. /It is sometimes said that traders do not produce: that while the 
cabinet-maker produces furniture, the furniture-dealer merely sells what is 
already produced. But there is no scientific foundation for this distinction. They 






























































0 0 0 0 0 0 0
、此広大なる空間と時間との
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、絶大の影響
0 0 0 0 0
の焼点に於て遂げられたりしことに想到するときは
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、驚倒せざらんとするも得べ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
からざるなり







0 0 0 0 0 0
、呱々一声既に々々










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、五州の土壌を以て其身軀を肥







































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、異常の熱心に投入せしむるものなり

















5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
、完全なる社会の発達とは実に以上各種産
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
業の相調和したる進歩によりて始めて得られるべきなり
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
。唯夫れ各種の産業には
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
各特有の長所と短所
0 0 0 0 0 0 0 0 0
、利益と弊害との両面あり
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、而して其弊害の大部は実に此に
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
従事する人民の無知と偏識とによつて生ず
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。是に於てか之が救済策は悉く教育に
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
帰するに至れり
5 5 5 5 5 5 5
。普通教育の要之に至つて大なりと云ふべし























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、時間に於て減少し
0 0 0 0 0 0 0 0
、依て邦国孤立の障
0 0 0 0 0 0 0 0
壁を撤去し
0 0 0 0 0
、今や渾円球面をして需要供給の一大市場と化成せることは上来随記






























































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
る定着の利益と
4 4 4 4 4 4 4
、補助産業の勃興の利益とは相合して
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、益々産業の発達を促し以
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
て都府の繁栄を加ふるものなり









る地方に格段なる産業の集中するを」の原文は The Concentration of Specialized 

























When an industry has once thus chosen a locality for itself, it is likely to stay 
there long: so great are the advantages which people following the same skilled 
trade get from near neighbourhood to one another. The mysteries of the trade 
become no mysteries; but are as it were in the air, and children learn many of 
them unconsciously. Good work is rightly appreciated; inventions and 
improvements in machinery, in processes and the general organization of the 
business have their merits promptly discussed; if one man starts a new idea it 
is taken up by others and combined with suggestions of their own, and thus 
becomes the source of further new ideas. And presently subsidiary trades grow 
up in the neighbourhood, supplying it with implements and materials, 
organizing its traffic, and in many ways conducing to the economy of its 
material. /Again, the economic use of expensive machinery can sometimes be 
attained in a very high degree in a district in which there is a large aggregate 
production of the same kind, even though no individual capital employed in the 
trade be very large. For subsidiary industries devoting themselves each to one 
small branch of the process of production, and working it for a great many of 
their neighbours, are able to keep in constant use machinery of the most highly 
specialized character; and to make it pay its expenses, though its original cost 


























































0 0 0 0 0 0 0
、即ち貨物の流通を起さしむる動力たるべきものは
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、人類間に




4 4 4 4 4 4 4 4
、及び生産程度の不平均


















とえば A の需要量と D の供給量を比較しているわけではなく、各地方の需要量の
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に於ては貨物は毫も他地方に




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
と雖も、若しも一地方の生産程度
8 8 8 8 8 8 8 8
が需用程度を超過したる場合
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
に於ては、恰も気界に於ける高気圧部の空気が他地
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
方に向つて流出するが如く
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、他地方に向つて流動す
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。之に反して若しも生産程度
8 8 8 8
が需用程度に伴はざるとき
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
、即ち需用が供給を超過したるとき
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
は、恰も気界に於
0 0 0 0 0 0
ける低気圧部と同様に他の地方より
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、是に向つて流動す
0 0 0 0 0 0 0 0
。斯くて其現象は恰も風
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
を起さしむる気圧の現象と同様
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
なれば、吾人は貨物流動の起因たる或る勢力
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
に対
して生産圧力

































































































































































11） 　『経済学原理』（Marshall 1949：225）は When an industry has once thus chosen a 





























Marshall, Alfred. 2003. Elements of Industrial Economics, Being the First Volume of 
Elements of Economics．London: Macmillan．井上辰九郎訳『経済原論』早稲田大学
出版社、1908年。

















https://soka.repo.nii.ac.jp/>tusinkyoikuburonsyu0_22_03.pdf　2019年 8 月 6 日 ア ク セ
ス。




Smith, Adam 1976. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 
2vols. R. H. Campbell and A. S. Skinner（eds.）. Oxford: Oxford University Press．水田
洋監訳・杉山忠平訳『国富論』（全 4 冊）、岩波文庫、2000─2001年。
Thünen, Johann Heinrich von. 1966. Der isolierte  Staat in Beziehung auf Landwirtschaft 























































































































実現可能だが、強い AI は実現できないと断言した（劉 2005：88-90）。
　第 3 次ブームに入った現在、AI は、その機能性や応用性の視点から「特化型
AI」と「汎用 AI」の 2 種類に分けられている。特化型 AI（Narrow AI）は、特定
の領域でのみ能力を発揮する AI である。自動運転や画像認識のように、何か一つ
の役割に特化した技術であり、そのほかのことはできない。現在利用されている
AI はすべてこれにあたる。汎用 AI（AGI、Artificial General Intelligence）は、あら
ゆる領域において知的な情報処理が可能で、人間が行う知的活動を完全に模倣でき


































械学習の本質である。Y は目的変数、x は説明変数（＝特徴量）、f は Y と x をつな



















































































界 的 な 画 像 認 識 コ ン テ ス ト「ILSVRC（ImageNet Large Scale Visual Recognition 
Challenge）」で、ヒントンらのグループはニューラルネットワークの手法で、画像



























































けの総和が閾値を超えたときに興奮状態と見なし 1 を出力、それ以外の状態では 0
を出力する関数である。閾値とは、結果が一定の数値を超えていればアクションす
るという条件である。どのような論理演算でも、ニューロンをうまくつなげれば模










































































































































































































できたかを示す指標である。例えば、図 2 のような AI に様々な猫を映している写
真を100枚認識させ、そのうち99枚は猫で、 1 枚だけは猫でないとの結果になった
























　利益のみを追求する AI の開発利用が現れている。しかし、このような AI の利
活用は様々な社会問題をもたらしている。社会を良くするための AI の利活用に向












辞退率を予測する AI を開発した。リクナビはこの AI を用いて就職希望する学生































































い事柄に対しては対応できない。AI は 1 から 2 （有→有）を生み出すことがで












































































　自然言語処理 AI を無力化させる技術も開発されている。MIT や香港大学が共
同研究で開発した「TextFooler」が代表としてあげられる。この技術は文章内の特
定の重要な単語を同義語に置き換えることができる。単語が変換された文章は AI


























































5 ） 　演説を自動生成する AI に関する国連の調査研究報告は、次の Web ページを参照さ
れたい。https://japan.cnet.com/article/35138228（2020/3/31 閲覧）
6 ） 　阻害攻撃、ドルフィン・アタック、TextFoolerといった AI を攻撃する技術について













中島秀之ほか編（2109）『AI 事典』第 3 版、近代科学社















1 ─ 1 ．本稿の目的はなにか？
1 ─ 2 ．どのような視点と範囲でまとめたか？
2 ．産業用ロボット、ME 革命、IT（ITC）革命が経済と雇用に及ぼした影響
2 ─ 1 ．産業用ロボットは高度経済成長期の雇用にどのような影響を及ぼしたか？
2 ─ 2 ．ME 革命はバブル期の経済や雇用にどのような影響を及ぼしたか？
2 ─ 3 ．	産業用ロボットや ME 革命はなぜスムーズに雇用現場で受け入れられたのか？
2 ─ 4 ．	IT 革命（ICT 革命）はバブル崩壊後の経済や雇用にどのような影響を及ぼ
したか？
2 ─ 5 ．	アベノミクスと働き方改革によって日本社会はどのような方向に進もうとし
ているか？
3 ．AI 時代の経済・雇用・法整備に求められる視点
3 ─ 1 ．次世代ロボットの開発が意識されたきっかけはなにか？
3 ─ 2 ．AI を搭載したロボットとはなにか？
3 ─ 3 ．AI 革命によって今後の雇用にどのような変化が生じると予想されるか？
3 ─ 4 ．人間が AI に雇用を奪われたり支配されたりするようになるか？
3 ─ 5 ．AI 時代に求められるルールの視点は何か？
3 ─ 6 ．AI やロボットの安全性に関する法的責任はどうなるか？
3 ─ 7 ．AI やロボットの利活用が現在の雇用関係のルールの解釈にどのような影響を
及ぼすか？
3 ─ 8 ．	AI の普及が本格化すると雇用関係のルールはどのような方向に動いていくか？
4 ．ロボティクスと介護
4 ─ 1 ．介護ロボットとはなにか？
4 ─ 2 ．介護ロボットの開発はなぜ急がれなければならないか？
4 ─ 3 ．	介護ロボットの開発に向けての日本政府の取り組みや支援はどうなっている
か？
4 ─ 4 ．介護ロボットの開発や利活用を促進させるために必要な視点はなにか？
4 ─ 5 ．介護ロボットの利活用が介護分野の雇用にどのような効果を及ぼすか？
















































































































































































































































































































としての AI を適切に利活用できる能力、すなわち、AI の判断を具体的な仕事に
応じて再判断し、自らの責任ある行動がとれる能力・経験・スキルが求められる。
























数値化・特定化・固定化することはできない。ここにこそ、人間が AI および AI
を通じて他者と共生する作法やルールを改めて考えるヒントがある36）。
























































































































































































































































































































































































































































































































転職に直結して生活困窮状態に陥る危険性が高まる。なお、今日では、ICT や AI の進
化によって知的労働に分類される職種も数多く失われ、雇用機会が奪われるという懸念


































































メイニー「ウォール街を襲う AI リストラの嵐」ニューズウィーク日本版、2017年 8 月
3 日）。
26）	 　平成27年 6 月、総務省は、近未来に A I 搭載機器が幅広い分野で人間に近い能力を発
揮するとする趣旨の報告をしている（「インテリジェント化が加速する ICT の未来像に
関 す る 研 究 会 報 告 書 」　https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ii
cp01_02000031.html）。
27）	 　2013年にオックスフォード大学の C・B・フライと M・A・オズボーンが「約47％の雇
用がコンピューターに代替される」と主張した論文（Carl	Benedikt	Frey	and	Michael	
A.	Osborne,	THE	FUTURE	OF	EMPLOYMENT:	HOW	SUSCEPTIBLE	ARE	JOBS	





















































31）	 　技術的には、例えば英国の A I 企業 DeepMind は、A I が人間のコントロールを拒否
または危害を加える動きに対する非常停止装置を開発したと公表している（https://dee
pmind.com/）。



























2004年 8 月）で述べた「ロボット 3 原則」（ロボットは、1 ．人間に危害を加えない。ま
た、人間が危害にあうのを見逃さない。2 ．人間からの命令に、上記 1 に反しない限り、
─　　─110
通信教育部論集　第23号（2020年 8 月）


































































































































































61）	 　厚生労働省「介護ロボットの開発・普及の促進」（ 1 ．介護ロボットとは）　https://
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209634.html













64）	 　厚生労働省の調査によれば、2018年現在、65歳以上の人のいる世帯は全世帯の約 5 割
であり、世帯別では、夫婦のみの世帯（32.3％）、単独世帯（27.4％）、親と未婚の子の























例えば、石橋未来「介護離職の現状と課題」（大和総研政策調査部、2019年 1 月 9 日）
を参照。　https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/hoiku/20190109
/190109hoikukoyo01.pdf）。
67）	 　例えば、介護労働安定センターの調査によれば、約 7 割程度の施設が介護職員数の不
足を感じていると回答している。不足の原因は「採用の困難」が約 9 割、その具体的な
理由は「同業他社との獲得競争」（人材不足）と「低い労働条件」となっている（「平成30
年度介護労働実態調査結果」（資料提供日：令和元年 8 月 9 日）　http://www.kaigo-
center.or.jp/report/pdf/2019_chousa_kekka.pdf）。






















































































































































大内伸哉『AI 時代の働き方と法─2035年の労働法を考える』（弘文堂、2017年 1 月）




















弥永真生・宍戸常寿『ロボット・AI 法』（有斐閣、2018年 4 月）
吉川弘之監修『ロボット・ルネッサンス：人間とロボットは共存できるか』（三田出版会、
1994年11月）
米山公啓『AI 時代に「頭がいい」とはどういうことか』（青春出版、2018年 8 月）
内閣府「人工知能と人間社会に関する懇談会（最終確認日：2020年 4 月 7 日）　https://
www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ai/index.html
平井卓也「AI 戦略（有識者提案）及び人間中心の AI 社会原則（案）について」（平成31年 3 月）






































































































絆」では第 2 次訪中と周恩来総理との会見を描く。第21巻「人間外交」では第 3 次
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と見なされる。その一方で創造主である神は「在るところの者」（ego sum qui sum）


























































































































































































































10） 　アリストテレス哲学における《実体》を表示するギリシア語は οὐσία である。この語
を「実体」と訳すことには問題がある。というのも、たとえば命題「これはコーヒーカ
ップである」において主語である《これ》はすなわち個物は第一実体、《コーヒーカッ
プ》すなわち本質が第 2 実体と名づけられ、οὐσία の内容には個物的存在者と本質とが
同時に内包されているからである。






































23） 　井筒俊彦、「人間存在の現代的状況と東洋哲学」、『全集』第 8 巻、496頁参照。













































































































































































































































































































































































第 1条　　本会の会計年度は、 ４月 1日に始まり、翌年の ３月３1日に終わる。
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